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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 19.754
Circular. Excmo. Sr.: A petición
del interesado, por no reunid, aptitu_
des físicas para el dersempeIo de pu
cometido, he resuelto que .el Comisa›
rio Delegado de Batallón, del Ejército
de Tierra, D. Rafael Merchán Vera,
cause baja. en el Comisaxiado.
Lo oomunico. a V. E'. para su co_
nocimientc> y .cumptimiento. Barce_
lona, 4 de octubre de 1938.
Señor...
•
CITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
• EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.755
Circular. Exorno. Sr.: He iesueill
to, fa propuesta de la Eslcuela Popufr
lar ce Guerra de la zona Centr-3 Sur,
pflmover al empleo de sargento en
campaña, del Arma de INGENIE_
ROS (especialidad de Zapadores), al
alumno de ba mitsma, D. J'osé. María
Vila Sulla, por hallarse cornprendii
do en el iartículo 49 deili vigente Iter
gliamento provisiotnal para el régi_
men interior de dicha Escuela.
frutará en el lemipleo que ese; le. con
fiemo Ola antigüedad de 8 de julio IV_
tianla, con efectos administrativos de
Ia, reivilsta de kOodivioario de agosto
siguiente, pasando destinado a la
Oornpañía de Zelptadorers de :la 123
Brigada Mixta.
•
Lo Icomunico a V. E. paria su co_
nacimiento y ,cuimplimtliento. Barce
lona, 2 1de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.756
Ci rcu Iar. Excmo.: Sr.: He r,
to, a propuesta de la Elicuedia Po,pu_
liar de Guerra de la zona Centro_Sur,
promover al empleo de sargento en
danzipaña, del Arma de ARTILLE
RIA, 'al alumno de la misma D. Je_
sús Piedra Hernández, ppor hallarse
cordpretndido on el articula 49 del vi_
gente RegIllamientia provilsional para
el Tégimen interior die dicho Centro
de enseñanza. Disfrutará eu el eani
pleo que se le iconfilere Da antigüe
dad de 26 de junio láltimo, con efec_
tos administratitvois de la revista de
Co-milsarnio de julio siguiente, Pasan
do destinado ad C. O. P. A. número
1, a disposición dell Inspector Cené-Tal
dP1 Arma.
Lo con ungloo a V. E. para su co
ro.r..-.:ri.:er.tc. y clvmplir.liento. Barce.
lona, 2 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Núm. 19.757
Circular. ¡Excmo. Sr. : He resuelrk
qugclie sin 'efecto, la baja del alum_
no d'e da Esicuela Populam de Guerra
de la zona Centro-S'ur, Cándido Soto
González, publicald.a en orden, circu
lar núm. 184.894, die 17 de septifembrig
último (D. O. núm. 248), por encon
trarse lel interesado cursando slis es
tudios en dicha Centno de tense 'Aan za .
Lo comunico a V. E. parra su co_
nochniento y cumplimiento!. Barce
lona, 2 de ootubre dr 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RECLUTAMIENTO
Núm. 19.758
Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
g')a al .artículo 15 del decreto de; 21
de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que Alfonso Regadera
Kuntz, pe.rteneciente al reemtplazo de
J923, quede movilizado en su p~to
de trabajo.
Caso de cesar en el cometido que
aoorweja concederle tal beneficio, de._
berá /efectuar su presentación al O.
R. I. M. núm. 16, de Barcellona, pa
ra su destinio ulterior en analogía
con los, demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Pa ree
lona., 3 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIÁ
Señor...
Núm. 19.759
Circular. Excmo. Sr.: Por conve_
nienciats del servicio, y en atención
al yo:Lumen de trabajo que des a oso_
llia la Pagaduría de Campaña de Ma
drid, se dispone que la plantilla de
la citada Pagaduría, asignada pOT
«dm circular de 31 de diciembre die
1936 (D. O. núm. 3, dte 1937), sea
tnecrementiad.a en cuatro auxiliares
adminieblatimas .
Lo coimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiiento. Paree_
lona, 3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
1
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 19.76C
. Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
colneedterel empleo de teniente d4t1
Compleimeinto de ARTILLERIA al
a liférez d'e dcha Eseciala D. Manuel
M'aret Lleffiet afecto 'a la Comandan
cia Millar de Viallmicia, por hallar_
le favorablemente iclasifileadb por el
Gabinet InflocrtmecIón y Control
y 'serle de apdiaciión ell lecTeto de
16 tde febrero de 1937 (D. O. núm. 42,página 511,), debdendo disfrutar
emiplIeo que se le confiere la an
tigüe•dacl de 25 de septiednt"e de
1937 y efectos ladtminiistrativos de 1a
74 .1rEVES 6 ocerunt
revista die octubre próxima, °asando
destinado al C. O. P. ,A. núm. 1.
Lo ecturutnioa a V. E. paja su co.,
naciimáento y ctzmpitnivnito. Birce,
lona, 24 de septiembre d» 1933.
p. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.761
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
informd favorable diel Gabinete die
Información y Contra, y en aplica
ción de los ~lerdos del decretc• de
8 de .abril kk 1937 (D. O. nlúmro 87),
he resuilto que el cabo de INFANTE_
RIA D. An.bc\nio Bermúdez Purgo,
evadido deli campo faccioso, cit ets_
taba declarado apto para el empleo
inm iato 'con antiariclaridad a1 19 de
julio de 1936, quede reconocid) en el
puesto y antigüedad que ¡ocupaba en
su escala, concediéndole:, por tanto,
el ascenso MI empleo de sargentea, cton
efec.Itos administrativos a partir de la
revilsta J mee de septiembre y que
dando para ulterior destino a las ór
denes de la Subsecretaría.
Lo ,comunico a V. E. para u
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de octuber,e, de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓw
Señor...
BAJAS
Núm. 162
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e41 alfároz de Compita:net:1U die
INFANTERIA D. Luis San Juan
Llopis cause baja en el Ejército, por,
haber transcurrido rnás de dos mve
'cies en ignixrado paradero y Serle de
aplicación la urden circular de (13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
y en armonía con lo dispuesto en el
artículo quinto de d,a arklen circular
de 22 de enero del cotrriente año
(D. f0..núm. 21, página 235, cumna
primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de staytiteTrabre de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 19.763
Circular. Exwano. (Sr.: He tt,nido
a bien disponer quo el) mayor de IN
FANTE'RIA de Milici.a.s D. Emilio
Bosch Mentes, (afecto al Servicio 'di
Estado Mayor, en campaña, del XXIV
Cuerpo ide Ejército, pase destinado al
Estado Mayar idel Ejéircito de Tí:e_
ira, ineorporánicloe.,:), con urgencia y
UTtiendo electos adm:Inistlativos
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para 9.0 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de 'octubre (19 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
3efior...
Núm. 19.764
Circular. Excmo. ST. : He resuelto
que las mayores del CABALLERIA
D. Ramón Muñiz Balbuena y don
Manuel de ¡San Martín Balduque, &-
los C. R. I. M. 11111.111.9. 16 y 15, iraskin
destinados a los regimienthos de ea_
ballería aulms. 3 y 7, respectivamen
t11 inoattporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su oo
rlocitmiento y cumplimiento. Barce_
liana, 2 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.765
Circular. Exictcoo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor en
campaña, de Ingenieros, de MILI
CIAS, D. Angel Bada Beltr4n, dei
batallón de Zaioador.-F, del XIX C'tter
po de Ejército, pase detstinado al ba_
talión de tigual dttnominacirin del
XVI Cuerpo de ;Ejército, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico ,a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiMnto. Paree_
lona, 2 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.766
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
que flos cics mayores médicos provi
stionales del kOuerpo. S'ANIDAD
MILITAR, que ftguran r_in la siguien
11)elación, 1-asen a desempeñar los
destinos que en la misma. Be z.,>ign.an
a cada una, d_ibiendio in.corperarse
ccin urgencia,.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y eum1)1 ¡roto. Paree_
lona, 11 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Joaquín Boadellas °taita, defl
Ejército del Este, a 'la Agrupación
Quirúrgica. de Barcelgna (111-ya nue
ve meses de fsea-vicio en los frentes).
D. Carlos Aslensio Merino, del EjéT
cito Idel 'Este, sa la Agrupación Mé_
dica del Barcelona (lleva veinte me
ses de seTvicio en los fileníes).
Barcelona, 1 de •cictubre do 1938.—
A. Cordón.
Núm. 19.767
Circular. Exdmo. Sr.: He tenido
a bien confle.ritr cal mando del segundo
Batallán de Etapas ,al capitán de
INFANTERIA,, "1 Campaña, proce
dente de Milicias, D. Abraham Laor_
den Tello.
Lo comunico a V. E. para su oo
ndciandento y cumplimionto. Fareek.
rana, 3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRrAN
Seflor...
D. O. NUM. 259
Núm. 19.768
Circular. Exorno. Sr.: He tnido
a bien disiponer que el capitán den
Vicente Royo Francés y el tgnilente
D. Francisco Fuentes ,Ayala, ambos
de INPANTERIA, en Campaña, pro_
cedentes de Milicias de. la 31 Bril.
lada Mixta, pasen destinados 1 pri
mero lasi órdenes dkl Cocmartdante
del Grupo de Ejárctios Ide la zona
Centro_Suir y el segundo al Cuadijo
Eventual del Ejérotilot de Andalucía,
iráoorparándose con urgenciia y sur
tiendo? efectos administrativos a .par_
tir d la revista del mes actual.
• Lo comimicoi a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre ',de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.769
Circular. Externo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el 'capitán de
INFANTERIA de Málloias, .afecto al
Estado Mayor eni Campaña., D. José
Luis del Pino Tomás, cese en ea man
do de jefe de Estaño Mayor de 1:a
36 División y pase destinado al Cua
&o Eventual del Ejército de Extre_
madura, incorporándose 'con urgen
cia y surtiendo ,efectos ,administra_
tivos a partir de illa revIsta del mes
actual.
Lo toomundco a V. E. para su co_
nocimiento 'y 'cumplimiento. Barce
lona, 3 de octubre de 11938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor. • •
Núm. 19.770
Ci rcuI ar. Excmo. Sr.. : Visto el. les
cribo del Comandante Militar de Va
lencia de fecha 20 de, septiembre úl
timo, con €1.1 que mona:paha copa
¿del certific,adoi d1J reconociento
médico practicado .al capitán ri.e IN
FANTERIA ide Milicias, D. C-Jnstan_
tino Fernández Gonzálptz, en, situa
ción do reemplazo provisional por
herido con rretsádencia en dcha plaza,
por el que .9e compameba se encuen
tra en conidiciones de prestar semi_
clo, he resindlto vueiliva .a activa y
paste destánado al Cuadro Eventual
Ejé.reito de Extiremedura incor
porándose con urgencia y su/hiendo
efectos iadministr,ativos a pal-tir de
fa levista idel ¡m'es actual.
Lo com.unica 'a V. E. para su co
nocimiento y cumpliimáenfto. Barce
lona, 3 dt-1 octubre de 1938.
T. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.771
Circular. Excmo. Sr.: He trnido
a bien dUsponer que el ;capitán de
Infantería, ele MILICIAS, D. Luci
nio Arango Martínez, que cesa en llaa
situación de reemplazo provisl.onal
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por herido y que tiene cumplido
con exceso los seis meses de 'perma
nencia el frente, pase destinadb
a la Comandancia Militar de Puig_
card á , incoiiporánde con urgencia
y isurtiiendo efectos adaninisurativos
a ,partir de la revista, d:el, mt-ts
Lo comunico V. E. para su co_
ntocimiento y cumplimiento. 1.3,trd:e_
bona, 4 'de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.772
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bten clispolnclr que 'circular nú
mero 16.213, de 23 de agosto últi
mo (D. :0. núm. 218), quede sin efec
to por Lo. que re-specta .al destino
que se asigna como capitán de In
tantería, de Milicias, :a D. Luis Bas_
terrechea Ar.andia, 1 cual continua_
rá en el que tiene conferido como
capitán en Campaña para Carros de
Combate.
Lo comunico a V. E. para su clo_
nooianiento y •umiplimiento. Ba rice
lona, 4 die octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.773
Ci,rcufar. Excmo. Sr.: He resuelto
que ,13. 'capitán dl INTENDENCIA
profesional D. Lui's .Maríti. Carrillo,
Idell P. C. k.A. E. núm. 1, [pase destriL
nado como pagador_h.abilitado de la
Comanclancia General: lcle I ngen i ereis
del Ejército :clerd Centro.
Lolcomunico a V. E. para su ciot
nacimiento y. «cumplimilento. Barce
lona, 3 de octubre de 1938.
P• D•9
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.774
Circular. ,Extmo. Sr.: He resuegto
que el capitán d.el INTENDENCIA,
en campa'ña, procedente de Miliicias
D. José Martínez Modenes, de la ex_
tinguida Subpagaduría Secundaria
de Castellón, pase a ocupar '1.a Jefa
tura de la de igual denominación de
Murcia, eincorporándose can urgencia
y icausantdo efectos administrativos
a partir d,-.1 la revista del presente
mes.
Lo oca-nunico a V. E. ,para su co_
mecimiento y cumplimdientto. Barce_
lona, 3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
¡Señor...
Núm. 19.775
Circular. Excmo. Sr.: He aesuelto
que ponsontal de INTENDENCIA.,
en campaña, procledente de Alindas
que ,a ictitntinuación se rélacion i. !fia
se a cubrir los destinos gut: se indi
can.
Lo connuniwo a V. E. para su ocio_
noohmiento y ,cumpli rallento. Baroe
lona, 3 de octubtde de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Ritando Olirve Mora
les, que pertenecía pal III Cuerpo de
Ejército ahl ser 'confirmado en su em_
pleg y Cuerpo, a'. Cuadro Evntual
dielL'elteto de Levanil..
Otro, don Manuel Cartea Juan, que
prestaba sus servicios' en la Jefatu
ra Administrativa Comarcal de Lé
rilda al ser confirmado, all Cuadiro
Eventual tdel Ejército del Este.
Teniente D. Manuel Pérez Díaz,
sin. 'destino alguno desde su confir_
mación,, al Cuadro EvEntual del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. José G:onzález Sánchez,
que al iser confirmado prestaba suis
servicios en la 40 Brigada Mixta. ah
Cuaaro lEventual delt nército (11A
Centro.
Otro, D. Ptidro García Fernández,
que en la fecha de su confirma.ción
pertenecía a la segunda Brigada Mix
ta, al Cuadro Eventual del Ej-éroito
del Centro.
Otro, D. Antonio Franco ClImpe_
sino, que ;pertenecía a la Jeitatura
Administrativa de la •cuarta Divi_
sión; al fs,er confirmado ten su empleo,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Barcolona, 3 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 19.776
Circular. Excmo. Sr.: Re; resuelto
que el personal de INTENDENCIA,
en campaña, procedente de 111licias
que a Continuación se relaciona, pa'
se a cubrir los deninos que se in
dican.. -
Lo comunico ,a V. E. rara Pu co_
nocimiento y •umpiliimiento. -Paree
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Francisco ,Capella .Aletn
so, del Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante, a pagador habili
tado del Laboratonio, y Parque df:1
Farmacia !1VI1litar núm. 4. ,(Lleva
diecinueve meses de permanencia en
el. frente).
Otro, D. (Francisco Rubio Gasten,
adminirshraidba- dol Hoopitall base
de Linares, 'al Cuadro Eventual died
Ejército 'de Alndalucía.
Teniente D. Antonio Barros Sán
chez, procedentei die la 85 Brigada
Mixta al ser co,nfirmado en su ern_
pico, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Andalucía.
Otro, D. Flodentino San Eme-terio
Sánchez, procedente del XV Cuerpo
de Ejército al que pertenería al eer
confirmado, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. Mariano López Palacios.
procedente de la 78 Brigada Mixta
al 6er confirmado, al Cuadro Even_
tual del ,Ejárcito clAc Andaqucía.
Otro, D. Fernando Vallet Antón.
pertenectente a la 44 Brigada Mixta
al ser confirmad» en su empleo, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex_
tremadura.
Otro, D. Palscuai Serra Frrer,
La 71 Brigada Mixta a la que perte
necía all ser confirmado en su em
pleo, al Cuadro Eventual dl Ejér_
cito del Extmemtadura.
Otro, D. Francisco J'abro Monte
negro, procedente de la 28 Brigadh
Mixta al ser ,confirmado, al P. O.
A. E. núm. 1. (Lleva, dieciséis me
es de permanencia en el frente).
Barcelon.a, 4 de octubne de 1938.
A. Cordón.
Núm. 19.777
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán din
MILICIAS de Intendencia D. José
Bonanattí Senoseatin, del VIII Cue:r_
pia de Ejército, y el teniente de iguaj
procediencia D. Antonio Laborda Lon
pasen destinados a los Cuadros Even
tuales del Ejército de Levante y del
Este:, respectivamente., incorpor án do
se pon urgencia y surtiendo efettos
administrativos a partir de la re_
viista del unes actual.
Lo comunilco a V. E. para su co
nocimiento y cumlpilimiento. Barc
lona, 4 de cfctubre de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Núm. 19.778
Circul4r. iExcmo. Sr.: He ténido
a bien disporber que el p?rsonael lPtl
Anna de INGENIEROS que, a con_
tinua,ción se relaciona de las situacib
nes, y Unidades quei se indican, pase
a ocupar los destinos que se le se
ñala, incorpoiránicliose con. urgencia.
Lo comunico a V. E. piara su ro_
nocianiQnto y cumplimiento. Barchel.
Lona, 4 de octubre d 1938.
T. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION -QUE SE CITt
Capitá,n profesional D. ,Miguol Mo_
Ortiz, del Grupo de Transmi_
pion.es de D.le,nisea de Costas, a la
Compañía 4e Transmisiones die la 213
B'rigada Mixta.
,Capitán en campaña D. Antonio
Santiago Ca.mipos, de ascendido a dfi,_
cho empleo ,p0T orden circular nú
meiro 19.284 de 26 de seiptiembre pa_
sado (D. O. núm. 252), al Cnadtro
Eventual del 'Ejército del Ebro.
Otro, D. Carlos Pardo Rivera., de
ascenidido a dicho !cmipleo por 1a mis
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fila orden que el anda rrior, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
Oapitán asimilado D. Alberto Vi_
ves Escuder, de ela Comanldancia Ge_
piral de Ingenieros del Ejército del
Este, a la Oompañía Obrera del
Cuartel General de dicho Ejército.
Tenientte profesional D. B-njamín
Deleado González, -de la Compañía
de Transmis:Iones de la 109 Brigaida
Mixta, a la Compañía de igual de
nominación de la 8 Brigada Mixta.
Otro, D. Miguel Lozano Huerta,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, al Batallón de Zapadores
del XIII Cuerpo de Ejército.
Sarg-_fitto D. José Serra Pastor, del
Grupo de Tran.smisiones de Campa
ña, a la Compañía de Transmi..sibnes
de la 218 Brigada Mixta.
Otro, D. Francisco López Iniesta,
del Grupo de Tranemisiones de De_
fensa de Costas, al mismo destino
que el anterior. •
Barcelona, 4 de ootular:-. de 19P.8. —
A. Cordón.
Núm. 19.779
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán de
INGENIEROS (Transmisiones) en
Campaña, lproce(11,avte de Milicia,
D. José Sechi Andía, de la &cuela
Popular de Guerra (región catala
nia), pase destina a la Sección de
Opera.cionis del Esttado Mayor del
Ejército de Tierra, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad_
ministrativos la partir de la revista
del mes (actual.
Lo comunico a V.• E. Tara su co_
nocimiento y cumpflimiervto. rarce
lrna, 4 de octubre de 1938.
P. B.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.780
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el «capitán en
Campaña de INGENIEROS de Mi
hojas D. Pascual Pandiñas Monta_
n ir, de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 18.959, de
21 de septiembre pasado (D. O. nú
mero 248), y el teniente profesional
ds. dicha Arma D. Alberto Miguel
Gómez, del Cumfro, Eventual del
Ejército ce Le.vante, pasen deslina_
dos al Cuadro Eventual 'de los Ejér
citos del Estpl y 'del Ebro, reppecti
vamente, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. ,para su co_
nocimie.nto y cumplimiento. Barce
lona, 3 ide octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRnón
Señor...
Núm. 19.781
Circular. EXCmio. Sir.: He tifnid'o
a b:en disiponer que el capitan de
Ingenieros en Campaña, de Milicias,
D. Gasto García Vecino, y el d di
cho empleo y Arma, movilizado, don
Antonio Cano Jiménez, de la Com_
pañía de Zapadores de la 69 Brigada
Mixta y Cuadro Eventual J'el Ejér
cito del &t.1:1, pasen destinados ad
C. O. P. I. núm. 2 y Comandancia
de Obnas de, Defensa de Costas en
esta zona, iiespecktávamente, los cua
1«: tienten cumplido el tiempo de
mínima permanencia en el fre.ntia,
ir»corporándo,se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cot_
nocimiento y cumplirmiento. Pare
lona, 4 de octubr3 de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 19.782
Circular. Exomio. Str.: He resuello
que los oficiales médoe odortólo_
goG WovisiontaLes del Cuerpo de Sa_
nid'ad Militar que figuran la si
guiente relación pasen a cubrir silos
destinos que en la misma se asigna
a cada uno, 'n.icourporándlose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su °o_
n;ocimiento y Currnhí1iimie;n10. Barce
lona, 1 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cariitanes médicos provisionales
D. Miguel Fenollá °Uveros, de a
las órdenes del Je de Sanidad del
VI Cuerpo de (Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro
(conilrmación). (F.)
D. Francisco Montes Galindo, .de
la 7 Brigtaida Mixta, al Cuadro Evein
tuat del Ejército del Centro (confirr_
'nación. (F.)
D. Luis Vergé Musella, de, la Agru
pación Hospitalaria de Gerona, al
Hospital Militar Base diz. la Agrupa
ción Qu'irilrgioa de Barcelona, para
el equipo quirúrgico del doctor He_
rráiz Serrano. (F.)
, D. Manuell Herrelro Cortijo, de .a
las árcknes del G.eneTail Colmandante
del (Grupo de Ejércitos le la zio:na
Centro-Sur, a la Agrupación Médica
de Baroelona (lleva siete( !meses de
se-rvicio de. frente).
D. Juan Manuel Madinaveitia Ta_
huyo, del Ejérolto (kilt Ebro, a la
Clínica, n,úrn. 6 de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona (lleva doce
!nes% die; servicio, de frente'). (F.)
D. Francisco Muintaner Riera, del
Ejército del Este, a la Agrupaoión
Hostpitalaria de Gerona (lleva veinte
mqses de (servicio de frenthe)'.
D. Is:idoro López Tornero, de a. laiá
órdenes del General Clomandante del
Grupo de Ejércitos .de la zona Cien_
tno-Sur, a la Clínica núm. 5 'de la
Agrupación Hosipitalaria die Alcoy
(lleva trece imeses de servi.c;.o de
frInte).
Cqpitán odontólogo provisional
D. Antonio Puaido, García, del
Ejército .del Centro, al Hospital Miai_
tar Base de Guadalajiara. (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. José María Vendrell Ferrán, ch)
a las ótlidenes del Inisipecitoír General
de Sanidad del Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército 'del Ebro, como
jefe de equipa quirúrgico. (F.)
D-. Bartolomé Pla, Majó, de igual
situación, a igual %destino que el an_
terior. (F.)
D. Andrés Vadillo Hervelo, ídettn
ídem. (F.)
D. Flascual Gifreu Pujol, de la Clí
nica núm. 15 de la Agrupación Hos,_
pitalaria de, Baric,elona, al Cuadro
Eventual del Ejército •zil Ebro. (V.)
D. Norberto Oerdá Cerdá, del' Hos_
pital Militar Base de Gerona, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro. (V.)
D. Lorenzo Zaragoza. Aveno, de la
Olín:Ica núm. 14 de la Agrupación
Hospitallaria de Barcelona, ial Cua
dro Eventual 'del Ejército del Ebro
(y-)
D. Mariano Navarro Rodeja, de a
las órdenes del Ins¡pector General de
Sanidad del Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército 'del Este (con
firmación; 'destinado como csolidadlo
méldico par orden ciircular número
14.544, •dei 29 ide julio último (D. O.
número 195).
D. Antonio Dia.ma Maiques, de ha
las órdenes del .General 'Comandante
del Grupo de. Ejéaritios de la zona
Oentro_Sur, al Cuadro ,E'verirtual del
Ejérdto de? Levante. ;(F.)
D. Juan López Lópgz, de igual si
tuación, a igual destino que el mi_
terior. .(F.)
D. Manuel Real Oros,. ídem íd. (F.)
D. Luis ROdiríguez Batllori, de ja
bas órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos, kle«, la zona
Centro_Sun, ;al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro. '(F.)
D'. Alberto Paloipl'Asensio, de a las
órdenes (17-ili General Comandante del
Grupo de Ejércitos de (Ea zona Cen
tro-Sur, al Cuadra Eventual del
Ejéro:to de Extremadura. (F.)
D. Juan López Sánchez, dsg igual
situación, a igual deistinky que el an
terior. (F.)
D. Miguel Aparicio Cabezas, de a
las órdenes del jefe de la Primera De
marcacin Sanitaria, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura
confirmadllón) (F).
D. Emilio Patón Muñoz, de igual
situación, a igual destino que el az.
terior (confirmación) '(F.)
D. Antonio Soler García, de ib 1:las
órde.nes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Cuadiro Evenlusl del
Ejército de Andalucía. (F.)
D. Galillos Palana Lachica, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (F.)
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D. José Rubí iSalmerón, ídem íd.
(F.)
D. Joaqugn Sala Aílberola, de a las
Hdenes del Jefe de la Segunda DIL.
marcación Sanitaria., a la Ag-upa
ción Sur de Defensa de Costas (con_
firmación). (V)
D. Antonia Valls Conforto, del
Ejército del Este, al Batallán de
Obras y Fortificación núm. 22 (con_
firmación). (F.)
D. Manuel López Corona, de a lias.
órdenes del ,General Comandante ded.
Grupo de Ejércitos de la zona Cen
tro-Sur, al Parque Automóvil del
Ejército núm. 1, donde viene pres)-
ta.nclo sus ,seirvicios.
Tententes odontólogos provisionales
D. Ezequiel Murrieta Lagunt), del
Ejército del Centro, .a la Agrupación
de Fuerzas Blindadas (zona cata
lana).
D. José °Uveras Escudé, del Ejér
cito de, Levante, a, la Agr•paei5n de
Fuerzas Blindadas (zona Ctantro
Sur).
Barcelona. 1 de octubpe de 1438.
A. ,Condón.
Núm. 19.783
Circular. Excmo. Sr.: He tenidó
a bien distponer quo el asimilado ,a
oapitán de, SANIDAD MILITAR don
Antonio Bárcena Guertra, de la Ints_
rpleccián General kle Sanidad, pase
destinado a las tárdeknes del jz.fe de
Sanidad del XXIV Cuerpo de Ejér
cito, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir .de, la revista del' rneis actual.
Lo comunico. a V. E. para su co
noclmiento y :cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.784
Ci rcuI ar. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el 'capitán del
CUERPO DIE. TREN, de Milicias,
D. Francisco Colell Fusteguera y
sargento 'de la misma procedencia
y Cuerpo D. Rafael López Jiménez,
de la Dil-ección de Transportes pocr
Carreto-a y de la. 40 'División., res_
peotivamente, pasen destinados al
Parque Central Automóvil núm. 4,
el primero, y a dla Comisión Regu
ladora de CarrKteres de la Reserva
General de Transportes (zona Cen_
tro-Sur), el segundo, incoripo,:ándose
con; urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientc> y cumplimiento. Barce_
liana, 3 de octubre de: 1938.
P.D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 19.785
Circular. Excmo. Sr.: He tvnidk.)
a bien disponer que La oliklen circu
lar núm. 15.086, de 9 de agosto úl_
timo (D. (O. núm. 204), quede sin
efecto, por lo que respecta al desti
no que se asigna .al teniente de In
fantería de Milicias D. Ezequifil
viarez ArgüelVs, el cual continuará
en el suyo anterior.
Lo comunico a V. E'. para su co_
nacimiento y cumplimiento. r arce
lona, 3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.786
Circular. Excmo. Sr.: He unido
a bien disponeir que el teniente de
INFANTERIA de Milicias D. Pedro
Serra Durán, que, tiene cumplidos
con exceso los seis meses de -perma_
nencia en el frente y haber resul
tado herido, de la 130 'Btrigada Mix
ta, pase 'destinado a la Agrn,pación
Norte de Defensa de Costas, incoa-_
porátndose con urgencia y surt:'.en'do
elfectos adMihistrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.787
Circular. Excmo. Sr.: He tenidla
a bien disponer que el teniente de
Coanplemento de ARTILLER.IA dotn
José D'almau Comas, del. Grupo de
Ejércitos de la zona Oririntal, pase
a prestar sus servilcies, en concepto
de agregado, a la Subsecretaría de
Armamento, e-ni llais condiciones que
determina la circular de 5 de julio
de 1937 (D. O. núm. 169, pág. 117),
debiendo incorporarse con urgencia..
Lo comunico a T. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 'de octubre de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.788
Circular. Excmh. Sr.: He tenido
a rbilen diskpoinein _que el tendiente. de
Gomplemento de INGENI •OS don
Ed'municlo Mairgot Chandlair, de$1 Cen
tro de Transmiisionies, ¡pase destinado
a la Compañía de Transmisiones
la 117 Brigada Mixta, inoorpgrándol_
se con urgencia.
Lo comunico fa V. E. para su
nocimaiie-nto y cumplimiento. Barre
lona, 4 del octubre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.79
Circular. Excmo. Sir. : H., re-zuelto
que el iensotnal the INTENDENCIA
que a continuación se relaciona, pa-te
Q 'cubrir llos destitnios que se indican.
Lo comunico a. V. E. para /Su CO
110CUn ienfto y cumtplimLento. Ba roe
boina, 4 de octubre de 1938.
P . D. ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente en Campaña D. Manwe'l
Ruiz Atrróniz, de administrador
die la Clínica núm. 16, al Cuadtro
Eventual del Ejército del Este.
Sargento profesional D. José Bar
quero García, del C. O. P. T. I. nú
mero 1, ,al VI Grupo die Intendencia.
Otro, D. Enrique Tello Torres, del
C. O. P. T. I. núm. 1, al VI Grupo
de Intenklencia.
Barcelona, 4 de octubre de 193.
A. Ccaldón.
Núm. 19.790
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponetr que el teniente de
Milicias de INTENDENCIA D San._
lago ,Salas Bueno y el sargento de
La mima procedencia D. José Oeir
cós lteseguer, del IV Grupo de In
tendencia y de ala 93 División, res_
pectivIamente, pasen destilnadois al
Grupo de. Tropas de la Jefatura Ad
minj,istrrativa Cocm.ameak Madrikl
Guadialajara, el primero, y al C. O.
P. T. I. núm. 2, el\ segutado, fincar
poránidose con urgencia y surtienklo
éfecitoe aclinrinistratiVOS' a partir de
la. revista del mes aictual.
Lo comunico .a V. 'E'. para. su co
nocimiento y cumaDlimienlo. Barce
lona, 3 de octubre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.791
Circular. Excmo. Sir.: He rPsuelto
que 1:.1 teniente. de Compflemento d'e
SANIDAD MILITAR, mé'dtico, don
P.ablo Fernández 1.1>a.rtinez_Tafall, de
la Clínica núm. 1 de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona, pase des.
timado al Cuadro Eventulal, del Ljér
cito del Ebro, para continuar kyrels_
tando sus geawilcios en calidad de
facviltaltivo, incorporándose cQn utr
gencia.
Lo comunko a y. E. paria. su co
nocimiento y cumplimiento. Free_
lona, 1 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.792
Circular. Excmo. Sr.: He t_nido
a, bien tclistponer que el Fmayento de
INFANTERIA en Oaanpaila„ proce
dente 'de Milrilcias,' D. Máximo Gar
DÓT1 García, quede confin:lunado\ en r1
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Batallón de Retaguardia núm. 14,al que fué destinado como soMado.
Lo comunico a V. E. para su co_nocimiento y cumplimiento B a ree
lona, 4 de eictubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 19.793
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bin ditiponer 'que el sargento deINFANTERIA, en Campaña, D. Bautista Mairimón Bertomeu quede con_fin:nudo en el Batallón de Retag-uar_dia núm. 6, al que fué destinadodestinado como sdld ad o
.Lo comunico a V. E. (para su conocimiento y cumplimiento. Paree_Fuina, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
15,7úni. 19.794
Ci rcu I ir. Excmo. Sr. : He tenido
a "bien disponer que el sargento KleMILICIAS D. Santos Marco Gamía
quede confin:nado en el Batallón de
Retaguattdia núm. 17, a1 que fué
como soldado.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de octubre de 1938.
P. D
A. CORD611
señor...
Núm. 19.795
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
ARTILLERIA D. Eranoa
jo Moler°, del C. O. P. A. n-úm. 1,
pase destinado al lEjército de Anda_
1-uds.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuanplimiento. Paree_
lona, 3 de octubre d;,., 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Nú.m. 19.796
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dizponer que los sargentos de
ARTILLERIA D. Antonio Fuentes.
Navarro y D. Ramiro Sáinchez Par
niagua, (14» Grupo de Carros de Com
bate de Archena y Depósito 4e Re_
monta núm. 3, respectivemente, pa_
9111 destinados al C. O. P. A. rúme
ro 1, incocrporá nidose con urgemia.
Lo c-omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree'
lona, 3 de octubre do 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seffor...
Núm. 19.797
Circular. EAcraa. Sr.: ,He tenido
a bien disponer qu4,- el sargento de
Complemento de ARTILLERIA don
Fiorencio Monlleó Ripioilés, del C. O.
P. A. núm. 1, pase destinado a .las
órdenes del General Comadelante
del Grupo de Ejércitos *de 'a zona
Centro-Sur, para prtistar sus su-vi_
cios en calidaÁl de médico, sin cau_
sar baja en su Arinia. de iprooedencia,.
comunico ta V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
señor...
Núm. 19.798
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer hile el sargento de
INTENDENCIA len Campaña, proce
dente de Milicias, D. Gonzalo Aran_
gc• Sánchez, del C. O. P. T. I. nú
mero 1, pase destinado al Cuadro
Eventual d& Ejército 4cle Extrema..
dura, inconpoirátrudose ;con urgencia
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del pues actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlpl im tenlo. B a.nce _
lona, 3 de oetubre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN.
Núm.. 19.799
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
Campaña, die INTENDENCIA, proce
dqnte cteMilikias, D. Ramón Cone_
sa Peñalver ,pase destinadio, a las ór
denes del Gomaindante'-clea Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur,
cbrporándose con urgencia y sur_
tiendo efectos ia,dministratikos a par
tia- de la revista del mes actual.
Lo comulniico a V. E. para su co_
nocimienito y cumtplimiento. Barce
lona, 3 de octubre die. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N-útm. 19.800
Circular. Excmo. Sr.: He tenidb
a bien disponer que Jos ;dos sargen
toside,INGENIEROS D. Xiguel Mar_
tin Pizainro y D. Regalado Romero
Tobajas, de ascendidos a dicho pm_
pica por orden oil:len-1'pr nsúm. 19.204,
de 21 del aztual (D. O. núm. 252),
pasen destinados al 'Cuadro, Evenp
tual del Ejército de Extremadura,
incorporándose oon urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nociirnientb y cumpilimiento. Barce
lona, 4 de octubne de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.801
Circular. Excmo. He tenidlo
a bien dísponer que los siete sargen
tos de INGENIEROS comprendidos
en la siguiente relación, que princi_
pía ocon ti. Francisco B■oronat Boj.-
reu y itenniina Icon D. José Sánchez
Tomás, ;de ascendidos a dicho ern1
pleo por orden circular núm. 19.202,
de 17 de septiembre pesado (D. O.
número 252), past:n (lestbados al
Batallón dte 'Obras y Fortificacián
número 22, incorporándose con urr_
genci a .
Lo comunico a V. E. para su co
nocilmiiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
RELACIÓN QUE 111 CITA
D. Frauciseo &Tonal Boiireu.
D. Mix Gtarriga Soler.
D. Dem:etrio Gómeti; Casando.
D Vicente Gómez Saura.
D. Jioisé González Flores.
D. Antonio Róchina Fababu..
D. José Sánchez Tomás.
Barcelona, 4 de octubre de 1938. —
A. Cordón.
Núm. 19.802
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer qu, los s_is sargen_
tos de INGENIEROS comprendidos
en la ;siguiente relación, que p-rinci_
lila con D. Gregorio García Gallego
y termina 'con D. Valeriano Torres
de Frutos, de asloenclidois a dicho
empleo par oa4den circular número
19.204, de 21 de ise,ptiemibre 'pasado
(D. O. núm. 252), ¡pasen desti.nadois
al Cuadro Eventuall del Ejército del
Centro, incorporánidose cola urgencia.
Lo comunico a V. E. para su 6ot_
nocicmienbo y cumplimiento. Barce
lona, 4 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CIIA
D. Gregotio García Gallego..
D. José Gordillo Moreno.
D. Mariano Gutiérrez Alonso.
D. José Muñoz López..
D. Federico Pose Gallo.
D. Valeriana Torres de Frutos.
'Barc.elona, 4 de octubre de 1938. —
A. Coaklón.
Núm. 19.803
Circular. Eximo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los seis sargen
tos de INGENIEROS compndidos
en da siguiente relación, que prinCii_
pia con D. Isidro Carrasco Gómez
y termina &In D. Juiliáln. Sánchez
García, de ascentdidos a dicho. em_
pleo poT orden .eircular núm. 19.203,
de 21 de septie,rnbre pasado. (D. O.
número 252), pasen destinados all
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, incorpotrándbse con urgencila.
Lo comunico a V. E. para su cioi
nocimiento y cumplimiento. Earce
lona, 4 de •cluibre de 1938.
P. D.,
A. COR11(5N
Señor.,,
RELACION QUE SE CITA
D. Isidro Carrasco Gómez.
D. Cnaudio García Gancía.
D. Abdón Hernánnez Sánchez.
D. Félix Pérez Vázquez.
D. Alfonso Rodríguez Insúa.
D. Julián; Sánchez Gabcía,.
1Barce11ona, 4 de ocrtubre de 138.
A. Caaklón.
L'MPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.804
Circular. Excmo. Sr.: Con arregla
a lo prectptuado en la orden :circu
lar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. nútm.. 229), he resuelto 'con_
firmar fa bas cuarenta y cuatro corn
ppendidos en la skuitente relación.,
que ,einipleza con di capitán D. An,_
tonio M ar,tíne z Pefia fiel y termita
con 'el sargento deL Cukrpo de Tren
D. Salvador Ferránde-z Ciandela, pro_
cedentes. .de Milicias, ten los iempUeoc,
tin Oampaña de las Annus y Cuerpos
que se ,señalan y con la !antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la mIsma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocinilento y cumtplimienta. Baree_
I,ona., 28 de .septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
Capitanes
D. Antonio Martínez Periafiel, con
la antigüeídaldi d 31 diiciembre 1936.
D. Manuel Martínez Criada, con
la miswa.
D. Pascual! Zamora Torres, con la
de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Mariano Soler &arda, con ka
de 31 diciembre 1936.
D. José Abad Pérez, oori la misma.
D. Migul Rodríguez Martínez, con
la misma.
1). A.ntando Zapata González, Con
la misma.
D. Niscolás González Rodríguez, con
la misma.
D. Francisco libeda López, con la
rni(sm a.
D. Andrés Ramírez García, con l'a
de 1 enero 1937.
D. Francisco Cantón Mercader,
con ll'a de 1 febrero 1937.
D I.sás Collado Hernández, con
la de 1. inarzo 1937.
D. Eladio Gómez Ronda, con la die
18 marzo 1937.
D. Antonio Orga Portero, con
de 1 abril 1937.
D. Nicolliás. Rico Laiseca, con la de
20 rayo 1937.
D. Casimblo Abarca Zabala, con
la de 14 junio 1937.
D. Javiino García Gonzállez, con la
de 1 julio 1937.
Sargentos
D. José Martínez Manwano, con la
31 diciembril 1936.
/t.
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D. Alfredo Martos Fernández, con
la misma.
D. Francioco Robles Roca, con
misma.
D. César García Rodatíguez, con
la de 1 enero 1937.
D. 'Aurelio Zapico Valvidares, con
la d 3 febr_ro 1937.
D. Juan Milán Aistudillo, con lade 12 febrero 1937.
D. Manuel Martínez Ramón, con
la de 26 febreno 1937.
D. Justo de tElorrieta y Abrisquie_
ta, con lila de 15 juniio 1937.
D. Francioco Arjona Torres, conla de 31 julio 1937.
D. José Rabaisa Padilla, con la de
5 agosto 1937.
CABALLERIA
Sargento
D. Antonio Avellaneda Sánchez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
INGENIEROS
Capitán
D. José Sánchez 'Díaz, icon la an_
tigüed ad de 1 junio 1937.
Teniente
D. J'avino Fernández González,
con 'la de 15 mayo 1937.
Sargentos
D. Oleg,tario Suárez García, con la
de 1 enero 1937.
D. Valeriano González de Digo,
con la misima.
D. Honorio Delgado B1a seo, con la
de 1 julio 1937.
INTENDENCIA
Teniente
D. Agustín Baños Gil, con la an_
tigüecliad de 1 enero 1937.
Sargentos
D. José Gallego Enes, con Ia de
1 enero 1937.
D. José Fernández Rodríguez, con
la misma.
SANIDAD
Teniente
D. Franclisco Gancíaa Rodríguez, con
la antigüedad de 1 abril 1937.
Sargentos
D. Víctor Oliva Caro, con la
de 1 abril; 1937.
D. Miguel Góngora Mor.-.no, con la
misma.
D. Antonio Ruiz Barranquera con
lsa misma.
D. Andrés Martínez Gázquez, con
la misma.
OUERPO DE TREN
Sargentos
D. 'Félix Lloliet Gairlets, con 'la a.
tigüedad de 31 diciembre 1933.
D. Lorenzo 'Villalba Zabarte, con
la misma.
D. Salvador Rezrández Candela,
con, la de 1 ¡abril. .1937.
Barcelona, 28 die septiembre de
1938.-A. OorcIóni.
IITUTILES
Núm. 19.805
Circular. Excmo. Sr.: Vistry el
certificado de reconocámlento facul
tativo pinaletticado al capitán de IN
FANTERIA en Campaña, procedente
de la. Es4cuelia Popular ^ Guernat,
I). Miguel Arroyo Piqué, del Ouiadh)
Eventual dl Ejército del Fi9te, por •
cuyo tdocumento se comocrueba qde
el inteirMado ha, sido declaro:do in.
útil total para el servicio, por ea.,
fermedlad indluIlla en 'el grupo .1,
apartado E„aiticullo 58, del 1.gens
te Cuadro de InutildidaLltl, he resueL
to cause baje, por fin del corriente
mes, en el Arma a que pertentiofi,
quedando en la situación militar que
por snis arios de servicio le oorr4-104
ponsda.
Lo comunico la V. E. rara su, leo.
nacimiento y cumpilimiento. Barpe
Foia, 25 de l&qptiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor... • 1-"J
Núm. 19.806
Circular. Excmo. Sr.: Visto( el
certificada facutltativo expkdido por
el Tribunal Médico Militar d Ma
drid, de 5 de agosto próximo tpasado,
par el que se comprueba que 01 &ar
gento de ARTILLERIA, moviliza&
dieJ retímplazo (cl,e, 1926 'don ;Félix San
tos y de Santos, con destino, 6,11 C. O.
P. A. núm. 1, tse encuentra; inútil
total para al servicio, p-or (padecen'
enfermcdagd conorendida en el ,vil
r;en-to Cuadro dieInutilidades hs
riNsuelíto que el interesado cause 9bajá
por fin del citado mes ien el Arma
a que pertenece.
Lo comunico a V. E. piara su oo_
n'iniie'nt y cumplim ento Barde
lon,a, 23 de sapt:t-Inbre de 19313.
P. D.
A. CORDÓN
Señor.•.
REEMPLAZO
Núm. 19.807
Circular. Excmo. Sr.: He teniicho
a bien disponer qu,e el capitán pro_
den: de MILICIAS D. Quintín
fo Peón, en situación de reemplazo
provisional por herido en esta plaza,
oiga en la miiirn siituac.ión con re.
sencia en Valiendo.
Lo comunico a V. E. para su ro..
nacimiento y cumiplimiento. Bance
lona, 24 de steptiembre, de 19'-;8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.808
Circular. Excma. Sr.: Visto el as.
cuino kdiel Jefe del Ejército del lEgte,
de 17 icKl actual, dando cuenta da
haber •cleclatado, león carácter provit
Aionad, d real:aplana por buido,
so JUEVES 6 OCTUBRE
partir 'del día 30 de agossto último y
cun •iesidencia, en Esareclona, al te
n:ente de INFANTERIA, profesio
nal, D. Roque García Elspaea, del
Cumbo Eventual del Ejército del
Este, ho resuelto apriobsa- dicha dle
terrainacibn, por hallarse compren
.13do en .el artículo 48 de las Iwtrob
cion aprobadas por arden cipeu_
lar de 5 de junio de 1905 i(e. L. nú
mero 101).
Lo comunico a V. E. cara su co
nocimitento y curniplimiento. Barce
lona, 26 de septiernbTe de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.809
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
QUib el teniente dl? INFANTERIA len
Campaña, procedente de la Escuela
Pqrailar de Guerila, D. Antonio To_
rregroska Braña, I& remplazo por
herido en Barceluna, quede en la
misma situación, .con residencia en
M adrid .
Lo cconunáco a V. E. para su co_
nocimi ünt o iy. cumdim iento. Pare.
lona, 26 do sept:lembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.810
Ci re uI ar. Excmo. Sr. : En vi*tia
(i.41 ck.rtilicado del reconocimibento,
facultativo practicado al oa,pitín
INGENIEROS D. José Moncho Avi_
lés, de reemplazo por ademo en
Valencia, por el que. se comppruebia
que es inútil total para 1111 so vicio
militar, he resuef:to• icialusp baja, en lea
Ejército, quedando sin efecto el re
i%ort_so len el mismo y ascensos a
teniente y catpitán otorgados por ór
den.es circulares de 8 de enero die
1937 y 30 de abrid del tallo actúa];
(D. O. nums. 10 y .106, respectiva
mente), volviendo a la situación y
emipleo de álferez de Complemento
en que se hallaba antes de ¿Tu rei:n_
greso en el Ejército.
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Barce
lona, 22 die septiembre d.- 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.811
Circular. Excmo. Sr.: Visto (1 es
crito del Comandante Militar .3,e 0a
tálufla de fecha 18 del actual', dan_
do cuenta de haber declarado con
carácter provisional en situg.é.tón de
r. r) a zo por calcarlo
a partir del
día primero de agosto próximo pa_
mado y con. resildencia en S. Jordi
Demesvía lks (Gerona), al 'capitán 'asámi_.
lado de INGENIEROS D. Alberto Vi_
la Cotchu, del Batallón de Obras y
Fortifkación núm. 23, he rsuellto
a puobar dicha determinación con
D. O. NUM. 259 c
arreglo a h.) dispuesto en las Instruc
ciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101), y. como ~prendido en
la orden circualar núm. 7.673 de 3
de mayo último (D. O. núm. 109)
oomunicio a V. E. para su co
nocimiento y cumplim:ento. Paree_
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE RADIOTELEGRA
FISTAS
Núm. 19.812
Circular. Este Ministemijo ha re
suelto que el auxiliar alumno de ra
diotelegrafía don Rosendo Trías Sua
zo, pase a la situación de procesado.
Barcelona, 30 de. septiembre de
1938.
P. D.,
ALPONSO JÁTIVA
Señores...
iwEEEERI
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm. 19.813
Circular. En aplicación de los be_
nef?cios otorgados por decrety nú
mero 118, de 16 de agosto ú.l.timo
(D. O. núm. 211), he resuelto consi
derar cabos efectivos de Infantería
de Marina, en la forma, menera y oon
el alcance determinado en el artícu
lo primero die dicho decreto, a los in
dividuos de tropa del expresadlo
Cuerpo consignados en la adjunta
relación, los cuales ostentaban, por
habilitaoión d. mencionado empleo
al encontrar gloriosa muerte en de
fensa de la República, en las fechas
y ;pertencienclo a las Unid'ade3 que
en la relación, se indican.
Barcelona, 3 de ootubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores..
RELACION QUE SE CITA
Marcelino Fernández Córdoba, de.
la 56 Brigada Mixta (segunda de In
fantería de Marina), Falleció en ju_
niio de 1938.
Narciso Fábregas Gelma, de la 94
Brigada Mixta (tercera de Infantería
de T%farina). Falleció en septiembre
de 1938.
Manu(el! least", Geiva, dieb RegL
miento Naval núm. 1. Fallerió en
septiembre de 1938.
Núm. 19.814
Circular. Por coecuencia de prol
puestas aprobadas ial efecto, se disipo,
ne la publicación de los siguientes
destinas conferidos a personal d'..? In
fantería de Marina.
Comandante (habilitado), don 1-si
doro Fernández GonzáJliez, jefe de la
ttircera Brigada de Infantería de M.
rina (94 en operaciones).
Capitán, (habilitado) clon Antonio
Eugenio Hernández Rodl-íguiez, jefe
de Estado Mayor de la primera Bri)-
gadia cle; Infantería, de Marina
(151 en operaciones).
Barcelona, 3 de octubre de 123S.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
Niltro. 19.815
Circular. En aplicación de los be_
neficios otorgados por el decreto •ú
mero 118, de 16 de agosto último
(D.10. núm. 211), he resuelto consi
derar capitán de Infantería d.-, Ma._
rala, en la forma determinada en el
articulo primero de d;cho decreto, al
ayudante auxiliar mayor, retirado ex
traordinario diel expresadlo Cuerpo,
don Antonio Buixán Sazastornill, el
cual, perteneciendo a uno de los Bta_
tallones del Regimiento Naval nú
mero 1, fué muerto (por el enemigo en
el mes de enero de 1937, cuando os
tentaba, por habilitación, el empleo
de .capitán.
Dada la procedencia del moncio_
nado oficial, es de indicar la orden
ministerial de 20 de agosto de 1936
(D. O. núm. 188), en relación edil
el decreto de 11 del propio mes, así
como que, pa•a fines de legar Den,
sión, es de mayor cuantía el sueldo
asignado al empleo efectivio de ayu_
dante auxiliar mayor, que el causan
te disfrutaba, que de capitán.
Barcelona, 3 de octubrl de 198.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
REEMPLAZO
Núm. 19.816
Circular. Excmo. Sr. Victo, el eer_
tifjcado reconocimiento facultati
vo practicad al efecto, y de confor_
midad con lo establecido en el ax_
tícutlo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de ju
nio (le. 1905 ,(C. L. núm. 101), he ret
suelto declarar en situación de reem
plazo por herido, a partir de 17 /le
marzo último, con residencia 1-'n Bar
ciz4llona, al teniente Ipiloto D. Tusé Ball
dero Escudero.
Lo comunico. a V. E. laxa su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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